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В настоящее время действует Государственная программа развития туризма в Республике Бе-
ларусь на 2016-2020 гг. Основная цель программы – формирование и развитие современного кон-
курентоспособного туристического комплекса, внесение вклада туризма в развитие национальной 
экономики. Главными задачами Государственной программы являются: 
– разработка новых подходов к формированию и продвижению национального туристического 
продукта, создание четкой системы управления отраслью; 
– развитие информационной системы поддержки внутреннего и въездного туризма; 
– формирование научного, кадрового, и учебно-методического обеспечения туризма; 
– развитие сети туристических информационных центров в регионах республики. 
Таким образом, роль туризма в рыночной экономике страны определяется участием предприя-
тий туристической сферы в формировании внутреннего валового и регионального продуктов, 
обеспечении занятости населения и установлении межкультурных коммуникаций. 
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Почему развитые государства так заинтересованы в развитии туризма? Какова роль экономики 
в жизни общества? Как с этим связан маркетинг? И что общего у этих трёх определений? Именно 
на эти вопросы поставлены нами в исследовании. Туризм уже давно стал крупным сектором эко-
номики и вышел на лидирующие позиции в мире. По экономическим показателям, туризм занима-
ет второе место после нефтедобывающей отрасли. Туризм делится на множество видов, но самы-
ми основными являются: туризм с целью отдыха; спортивный туризм; общественный туризм; ту-
ризм с целью изучения культуры; экономический туризм; политический туризм. «Зачем люди от-
правляются в дальнюю поездку? Зачем едут за границу? Зачем летят на другие континенты?». За-
дав эти вопросы людям, большинство из них будет отвечать, что люди делают это с целью путе-
шествия. Но, посмотрите вокруг – туризм везде. 
Каждый из нас бывал в других городах. А что люди делают, когда приезжают в незнакомый им 
город? В первую очередь, они обходят все главные достопримечательности этого города. Это му-
зей, театр и многое другое. Так почему развитые страны так сильно заинтересованы в развитии 





















на развитие смежных отраслей. Переход к рынку туристических услуг предлагает расширение де-
ловых поездок, развитие межгосударственных связей, открытие границ для иностранных инвесто-
ров, что ведет к увеличению туристской активности, а это очень большой плюс для государства. 
То есть, допустим, любой турист, приезжая в другую страну, обязательно пройдется по магазинам, 
сходит в кафе, посетит достопримечательность города, а именно, пройдётся по красивым местам 
города. Это влечет дополнительный спрос на товары и услуги, что немаловажно. Таким образом, 
развивается экономика государства, так как она в большем числе предлагает туристу товары мест-
ного производства. 
Любой турист перед отъездом домой всегда покупает какой-либо сувенир, что тоже дает до-
полнительные доходы и так же служит рекламой туристического центра. Туризм поддерживает и 
развивает смежные отрасли, такие как гостиничные комплексы, индустрии досуга и другие. В 
странах, где идёт интенсивное развитие спортивного туризма, возникает необходимость увеличе-
ния туристского снаряжения, что приводит к созданию или расширению его производства. Ну, и, 
конечно же, имея в виду въездной туризм, нельзя не отметить туризм, как эффективный источник 
валютных поступлений. 
Приток свободно конвертируемой валюты происходит за счет обмена валют туристами на по-
вседневные нужды. А от валютного обеспечения зависит состояние платежного баланса страны. 
Исходя из всего этого, следует отметить, что валютные поступления увеличиваются у тех стран, 
которые развивают активный туризм. За последние 50 лет рынок туристских услуг очень сильно 
развился и продолжает развиваться в современном мире. А как же ко всему этому относится мар-
кетинг? На этот вопрос так же легко ответить. 
Цель маркетинга состоит в том, чтобы предложить потребителю, в нашем случае туристу, мак-
симальное разнообразие и максимально широкий выбор товара. Европейские, японские и амери-
канские многонациональные компании всегда имеют преимущество перед конкурентами за счет 
использования концепции маркетинга. В современном мире множество компаний и организаций 
основано именно на маркетинге. То есть, маркетинг вносит свой вклад в экономику, помогая про-
давать товар туристам. А в чем же значение самой экономики? Её значение в том, что она держит 
в равновесии все виды деятельности людей, которые направлены на удовлетворение их потребно-
стей.  
Можно сказать что экономика – это наука, изучающая как, какими способами и с помощью ка-
ких средств люди в условиях ограниченности ресурсов удовлетворяют постоянно растущие по-
требности. Другими словами, экономика направляет и контролирует систему маркетинга и разви-
тие культуры. 
В нашем мире экономика, маркетинг и туризм тесно связаны между собой. В доказательство 
этого приведем несколько примеров. При развитии туризма и экономики, но при недостатке мар-
кетинга, экономика будет постепенно снижать свои обороты, так как перед приезжими туристами 
будет небольшой выбор товара, в связи с этим продажа местного производства будет значительно 
снижаться. В таком положении государство будет обязано восстановить обороты маркетинга с 
целью восстановления экономики, при этом временно отложив развитие туризма. Пока будет 
осуществляться восстановление системы маркетинга, в убыток придет рынок туристических 
услуг. При восстановлении всего этого, государство придет в убыток. А что если экономика и 
маркетинг будут играть ведущую роль в государстве, а культура не будет развиваться? При этом в 
стране будет избыток товара местного производства, то есть местное производство будет снижать 
свои обороты и выпускать меньше товара. С этим приход прибыли уменьшится. Государство так 
же придет в убыток. Допустим, что государство будет основано на развитии туризма и маркетин-
га. В таком случае в скором времени государство заполнится частными предприятиями, что тоже 
не очень хорошо для бюджета. Но туризм и маркетинг без экономики будут развиваться гораздо 
медленнее, что приведет к снижению численности приезжих туристов, а это влечет и снижение 
развития маркетинга, то есть, будет недостаток потребителей и переход к низкому разнообразно-
образию товара. Что также приведет государство в убыток. 
В конце приведем цитату известного канадского педагога Питера Лоренса: «Экономика – это 
искусство удовлетворять безграничные потребности при помощи ограниченных ресурсов». И 
необходимо сделать так, чтобы эти потребности совпадали с нашими возможностями. 
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В 2019 году культурной столицей Беларуси объявлен наш древний город Пинск.  Актуальность 
темы нашего исследования обусловлена тем, что столица Полесья хранит много тайн в своей ис-
тории. Часто носителями народной топонимической памяти являются люди пожилого возраста, а 
их с каждым днем становится все меньше.  
Цель работы – исследовать происхождение названий улиц города Пинска. Задачи 
исследования: изучить литературу по теме исследования; проанализировать названия улиц города 
Пинска; выявить отдельные признаки и явления для объединения названий в аналитические 
группы. 
Мы решили создать буклет для популяризации истории родного города на основе изучения 
топонимики для включения данных исследования в экскурсии, проводимые в нашем городе. 
Объектная область исследования – такая сфера науки как топонимика. При написании работы 
нам пришлось работать с такими дисциплинами как семантика, ономастика, топонимика, история, 
география. Объект исследования – процесс происхождения названий улиц г. Пинска. Предмет 
исследования – классификация улиц г. Пинска по отдельным признакам и явлениям. Материалом 
для работы послужила оригинальная библиотека онимов – названия улиц города Пинска, которая 
насчитывает 289 языковых единиц. 
Все географические названия имеют свой смысл.  Народ не называет реку, озеро или 
населённый пункт «просто так», случайным сочетанием звуков. Отсюда вывод напрашивается сам 
собой: объяснить можно любое, даже самое сложное и, на первый взгляд, непонятное 
географическое название [5, с.21]. 
  Съезд князей для урегулирования споров состоялся в приднепровском городке Любече в 1097 
году. В это время на страницах летописи впервые упоминается город Пинск. Детинец древнего 
Пинска стал ядром более поздней планировочной структуры развивающегося города. Условия 
местности пинского левобережья, не имевшего естественных препятствий, позволили формиро-
ваться развивающемуся городу в западном, северном и восточном направлениях, что и обусловило 
его дугообразную форму. Основу внутренней планировки составляли улицы. Источниками 
названий служили имена князей и горожан, географические названия, природные условия 
местности, ремесленные занятия части мещан, национальная принадлежность жителей. В этом 
можно убедиться, ознакомившись с известными нам названиями Пинских улиц XVI в. 
Степановская – теперь участок ул. Комсомольской от ул. Завальной до ул. Горького. Федоровская 
– теперь ул. Заслонова. Берестейская  - не сохранилась. Кузнецкая – не сохранилась. Еврейская – 
не сохранилась.  В XVI в. насчитывалось вместе с безымянными 40 улиц [3, с.65]. 
На протяжении многих лет улицы Пинска меняли свои названия, в зависимости от течения 
истории. Например: ул. Купеческая – ул. Завальная, ул. Большая Киевская – ул. Ленина, ул. 
Бернардинская – ул. Советская, ул. Доминиканская – ул. Горького. Но, некоторые улицы 
сохранили свои названия. Например, ул. Бутримовича, ул. Первомайская, ул. Брестская, ул. 
Столинская. Вдоль реки протягивается Набережная и параллельно ей идет ул. Днепровской 
Флотилии.  
Проведенный анализ названий улиц города Пинска дает возможность выделить 10 
аналитических групп названий улиц г. Пинска: 
1 ГРУППА) Название улиц данные по фамилиям выдающихся людей (82 языковые единицы).  
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